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LA SALUD DE LA HISTORIA:  
DE MORIBUNDOS Y VIVIENTES
Richard	Horton	propuso	como	comentario	en	julio	en	The Lancet,1	que	la	
producción	histórica	actual	en	salud	pública	está	alejada	de	los	problemas	
presentes.	 Recordando	 a	 algunos	 notables	 autores,	 terminaba	 citando	 la	
vida	y	obra	de	Roy	Porter,	como	ejemplo	de	la	fecundidad	que	una	vincu-
lación	de	campos	puede	implicar.	La	coda	de	su	Offline	es	algo	melancólica:
So where are the historians of today to illuminate the past as we struggle 
with the aggressive commercialisation of medicine, failures of professional 
leadership, notions of free will and death, misuse of medicines, paralysis in 
public health policy, or catastrophic failures of care? They appear to have 


















Far from being bibliographic curios, archived medical journals contained 
the remnants of a neglected theory and important observations relevant to 
a contemporary concern. Historical record and interpretation ultimately 
grounded conceptions of polio provocation and added weight to fresh dis-
coveries. By building on knowledge, physicians and public health researchers 
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forged a momentum to solve a mystery, which ultimately helped to reduce suffering 
and save lives.3
Dos	mundos	que	desean	e	intentan	conectarse,	que	cuestionan	el	orden	actual	





pública,	que	separa	 la	epidemiología	de	 las	políticas	públicas,	 las	ciencias	sociales	
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